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ANOTACIJA
Straipsnyje aptariamas Lietuvos ekonomikos augimo kitimo vertinimas darnumo aspektu. Remiantis sukaupta teorine medžiaga, 
analizuojamas ekonominio augimo poveikis darnaus vystymosi socialinei ir aplinkos sritims, naudojant integruotą darnaus vys-
tymosi indeksą įvertinamas ekonominio augimo kitimo poveikis Lietuvos darniam vystymuisi 2000−2011 m. Integruotą darnaus 
vystymosi indeksą sudaro trys indeksai: ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkos būklės. Kiekvienas indeksas buvo 
sudarytas iš penkių rodiklių. Ekonominio vystymosi indeksas sudarytas iš BVP vienam gyventojui, darbo našumo, sunaudoto kuro 
ir energijos kiekio, atsinaujinančių išteklių dalies bendrosiose energijos sąnaudose, valdžios sektoriaus deficito. Socialinio vysty-
mosi indeksas sudarytas iš nedarbo lygio ir valdžios sektoriaus išlaidų švietimui, sveikatos apsaugai, socialinei apsaugai, kultūros 
paslaugoms. Aplinkos būklės indeksas sudarytas iš šiltnamio dujų kiekio ir teršalų kiekio, išmesto į atmosferą, išleistų užterštų ir 
išleistų nepakankamai išvalytų nuotekų, surinktų komunalinių atliekų kiekio. Nustatyta, kad šalyje per 2006–2008 m. laikotarpį 
esant pernelyg greitam ekonomikos augimui, kurį parodo didėjantis infliacijos lygis, didėjo į aplinką išmetamų teršalų kiekis. Nors 
ekonominio vystymosi indeksas tais metais didėjo, tačiau integruotas darnaus vystymosi rodiklis mažėjo. Kitaip tariant, ekonominio 
vystymosi indeksas didėjo socialinio vystymosi ir aplinkos būklės sąskaita.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: darnus vystymasis, ekonomikos augimas, aplinka, socialinė sritis, indeksas.
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Įvadas
Temos aktualumas ir pagrindinė problema: tyrimai, atlikti užsienio universitetuose, patvirtino 
prielaidą, kad siekiant suprasti darnaus vystymosi koncepcijos vertinimą, reikia išsamesnių studijų. Straips-
nyje nagrinėjamos mokslinės problemos esmę glaustai būtų galima apibrėžti taip: kokie yra darnaus vysty-
mosi koncepcijos ir jo vertinimo dėsningumai, leisiantys įvertinti ekonominės plėtros poveikį konkrečioms 
darnumo sritims ir šalies darniam vystymuisi.
Pagrindinė šio straipsnio problema – kaip būtų galima siekti darnaus ekonomikos vystymosi atsi-
žvelgiant į ekonomikos, socialinę ir aplinkos sričių darnumą?
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Tyrimo objektas: ekonominio augimo poveikis darnaus vystymosi sritims.
Tikslas: straipsnyje siekiama išanalizuoti ir įvertinti darnaus vystymosi sričių dinamiką Lietuvoje. 
Tyrimo uždaviniai: suformuluotam tikslui pasiekti keliami šie daliniai uždaviniai:
•	 Remiantis mokslinės literatūros analize ištirti ekonomikos augimo poveikį darnumo aplinkos ir so-
cialinei sričiai.
•	 Atlikus metodologinius darnaus vystymosi rodiklių skaičiavimus Lietuvoje, įvertinti darnaus vysty-
mosi sričių kitimo tendencijas ir numatyti perspektyvas.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių ir mokslinių publikacijų analizė, sintezė, sisteminimas, 
statistinių duomenų analizė, padidėjimo tempo skaičiavimas, lyginamoji analizė, loginė analizė, grafinis 
duomenų vaizdavimas, struktūros rodiklių skaičiavimas, koreliacinė ir regresinė analizė, dinamikos eilučių 
ekstrapoliacija.
1 .  Ekonominio augimo poveikio darnaus vystymosi  sr i t ims teor inė anal izė
Norvegijos aplinkos ministrės Gro Harlem Brundtland pranešime „Mūsų bendra ateitis“ pateiktas api-
brėžimas: darnus vystymasis – tai toks vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemaži-
nant ateinančių kartų galimybių tenkinti savo poreikius (Our Common Future, 1987). Neatsitiktinai šis dar-
naus vystymosi apibrėžimas yra dažniausiai cituojamas ir pretenduoja būti laikomas išsamesniu už daugelį 
kitų. Jo argumentų šerdis (žr. 1 pav.) – sąžiningas gamtos išteklių paskirstymas tiek tarp skirtingų kartų, tiek 
ir tarp dabartinės kartos pirmojo, antrojo ir trečiojo pasaulio šalių gyventojų bei pozityvaus konsensuso tarp 
vystymosi aplinkos, socialinės ir ekonominės dimensijų suradimas.
1 pav. Darnaus vystymosi esmė
Darnus vystymasis yra susijęs su laiko dimensija, o nedarnumas retai susijęs su greita egzistencine grės-
me. Galbūt vis dar atrodo, kad ši grėmė dar yra tik tolimoje ateityje, kad būtų tinkamai pripažinta, tačiau 
darnus vystymasis yra toks vystymasis, kai išlaikoma egzistencija (Bossel, 1999). Tradiciškai darnaus vysty-
mosi koncepcija apima tris lygiavertes komponentes: aplinkos apsaugą, ekonominę plėtrą ir socialinį vysty-
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mąsi (Čiegis ir kt, 2010). Todėl toliau, remiantis P. A. Lawn (2004), pateikiamas darnaus vystymosi modelis. 
Kiekviena sritis gali turėti poveikį kitoms dviem sritims. Todėl nuo aplinkos srities, t. y. gamtinio kapitalo, 
gali priklausyti gamybos lygis, kuris yra priskiriamas ekonominei sričiai. Nuo jo gali priklausyti socialinės 
srities kintamasis – nedarbo lygis. Bet gali būti poveikis ir aplinkos sričiai, nes kylantis gamybos lygis gali 
skatinti taršos didėjimą ir gamtos niokojimą. Žalojama aplinka gali veikti ir gyventojų sveikatą bei mirtingu-
mą, kurie priskiriami socialinei sričiai.
Ekonominis darnumo traktavimas apima pakankamo ir stabilaus ekonominio augimo reikalavimus, 
tokius kaip finansinio stabilumo išsaugojimas, žemi ir pastovūs infliacijos tempai, gebėjimas investuoti ir 
novatoriškumas. Tai byloja teisingą gamtos išteklių paskirstymą erdvėje tarp regionų ir laike tarp dabarties 
ir ateities, reikalauja suderinti ūkinę veiklą ir ekosistemų produktyvumą. Ekonominio darnumo traktavimas 
taip pat remiasi Roberto M. Solow (1974, 1986, 1993) išplėtota kapitalo pakeičiamumo teorija bei J. Hicks 
maksimalių pajamų, kurios gali būti gautos išsaugant būtinas turto (kapitalo), atnešančio šią naudą, atsargas 
ateinančioms kartoms (taip įgyvendinant teisingo paskirstymo tarp kartų principą) koncepcija, siekiančia 
maksimizuoti pajamų ir vartojimo srautą, kuris gali būti sukurtas išlaikant aktyvų (ar kapitalo) atsargas, lei-
džiančias gaminti naudingą produkciją (Hicks, 1946; Maler, 1990).
Ekologinis darnaus vystymosi požiūris daugiausiai dėmesio skiria integralumui, produktyvumui ir bi-
ologinių bei fizinių sistemų stabilumui, remiasi kanadiečių ekologo C. S. Holling (1973, 1978, 1986) ir jo 
kolegų darbais. Laikantis šio požiūrio, pirminis darnaus vystymosi uždavinys – išsiaiškinti gamtinių sistemų 
ribas įvairiai ekonominei ir socialinei veiklai.
Kadangi darnumas riboja ne tik visuomenės mainus su gamtinėmis sistemomis, bet ir pačios visuomenės 
struktūrą, kuri orientuota į žmones, socialinė-kultūrinė darnumo koncepcija rodo ryšį tarp vystymosi bei 
vyraujančių socialinių normų ir siekia palaikyti visuomeninių sistemų stabilumą. Socialinis darnumas siekia 
sumažinti socialinių ir kultūrinių sistemų pažeidžiamumą, palaikyti jų sveikatą (t. y. gebėjimą atsinaujinti, 
gyvybingumą ir organizaciją), gebėjimą išgyventi šoką (Chambers, 1989; Bohle et al., 1994; Ribot et al., 
1996).
Visų darnaus vystymosi ekonominės srities ūkio šakų tikslai yra ilgalaikai. Tačiau siekiant įvertinti dar-
naus vystymosi situaciją ne tik ilguoju, bet ir trumpuoju laikotarpiu, H. B. Howarth, R. B. Norgaard (1992) 
pateikė darnaus vystymosi persidengiančių kartų modelį (angl. Overlapping-Generations model). Taiknt šį 
modelį analizuotas darnus vystymasis atsižvelgiant į dvi skirtingas žmonių kartas. H. B. Howarth, R. B. Nor-
gaard (1992), analizuodami persidengiančių kartų modelį, ištyrė, kad jaunesni asmenys savo pajamas dalija 
į dvi dalis – vartojimą ir investicijas į kapitalą. Vyresnio amžiaus asmenys dirba mažiau, bet gali gauti grąžą 
iš kapitalo. A. Beltratti, G. Chichilnisky, G. Heal (1993) darniam ekonominiam augimui pateikė žaliąją auk-
sinę taisyklę, t. y. išskirdami du pagrindinius optimalaus išteklių naudojimo veiksnius – gamybą ir vartojimą. 
A. John, R. Pecchenino (1994) parodė sąsajas tarp ekonominio augimo ir aplinkos kokybės. Autoriai taikė 
kartų vystymosi modelį, kurį priskyrė auksinei kapitalo taisyklei, kurią pavadino auksinės kapitalo taisyklės 
paskirstymu. Kitaip tariant, visoms kartoms mažiau kaupiant kapitalo ir didinant vartojimą, prastės aplinkos 
kokybė. A. Erosa, M. Gervais (2001) persidengiančių kartų modeliui dėl taupymo ir vartojimo skirtingais 
laikotarpiais siūlė naudoti fiskalinės politikos priemonę – mokesčius. Taip pat ir, pasak O. Blanchard (1985), 
O. Bajo-Rubio (2000), viena iš priemonių siekiant sumažinti vartojimo didėjimą yra mokesčių tarifų didini-
mas, kaip viena fiskalinės politikos priemonių.
Toliau apibendrinamas ekonominio augimo poveikis socialinei sričiai, t. y. socialinės srities kintamie-
siems. Siekiant nustatyti ekonominio augimo poveikį socialinei sričiai, žemiau sudarytoje 1 lentelėje patei-
kiami autoriai, kurie analizavo ekonomikos augimo poveikį socialinės srities kintamiesiems. 
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1 lentelė. Socialinės srities priklausomi ir nepriklausomi kintamieji
Nepriklausomas 
kintamasis
Priklausomas 
kintamasis
Autoriai
Nedarbo lygis Infliacijos lygis
A. W. Phillips (1958), M. Friedman (1968), E. S. Phelps (1967), 
M. Friedman (1977), B. S. Bernanke, F. S. Mishkin (1997), L. Ball (1997), 
D. Laxton, D. Rose, D. Tambakis (1998), G. A. Akerlof, W. T. Dickens, 
G. L. Perry (2000), L. Ball, R. Moffitt (2001), J. Jespersen (2004), 
R. Čiegis ir R. Zeleniūtė (2008)
Infliacijos lygis Skurdo lygis
E. Cardoso (1992), A. L. Bovenberg, R. A. de Mooij (1994), R. Amjad, 
A. R. Kemal (1997), M. Feldstein (1998), F. H. G. Ferreira, J. A. Litchfield 
(1999), W. Easterly (2001), M. Ravallion (2001), J. van Heerden 
ir kt. (2006), M. Ravallion, S. Chen (2007), R. Čiegis ir R. Zeleniūtė 
(2008), S. Y. M. Gillani, H. Ur Rehman, A. R. Gill (2009), A. Šileika, 
Z. Tamašauskienė, N. Bartelienė (2010)
Fiskalinė politika
Švietimas, 
socialinė ir 
sveikatos apsauga, 
kultūra
M. Feldstein (1998), J. Mincer, S. Daninger (2000), A. Misiūnas, 
I. Balsytė (2008) R. Čiegis ir R. Zeleniūtė (2008), J. M. Harris (2013)
Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių, remiantis Phillips, 1958; Friedman, 1968; Phelps, 1967 ir kt.
Apibendrinant ekonominio ekonominio augimo poveikį socialinei sričiai galima teigti, jog esant per-
nelyg greitam gamybos augimui, labai sumažėja nedarbo lygis, kurį parodo didėjantis infliacijos lygis. Di-
dėjantis infliacijos lygis mažina realųjį darbo užmokestį, realiąsias pajamas, o taip pat didina skurdo lygio 
didėjimą. Taip pat galima teigti, jog esant pernelyg greitam ekonominiam augimui, didėja vartojimas, dėl to 
eikvojami gamtos ištekliai ir didėja taršos lygis.
Toliau apibendrinamas ekonominio augimo poveikis aplinkos sričiai, t. y. kaip kintant ekonominės sri-
ties rodikliams, gali keistis aplinkos srities rodikliai. Siekiant nustatyti ekonominio augimo poveikį aplinkos 
srities kintamiesiems, žemiau sudarytoje 2 lentelėje yra pateikiami autoriai, kurie analizavo ekonomikos 
augimo poveikį aplinkai.
2 lentelė. Aplinkos srities kintamieji, priklausantys nuo ekonomikos augimo
Priklausomas 
kintamasis
Autoriai
Tarša
G. M. Grossman, A. B. Krueger (1991), R. Lopez (1994), K. Arrow ir kt. (1995), P. A. Lawn 
(2003), G. Kirchgässner, F. Schneider (2003), S. Dinda (2004), K. Ericsson, L. J. Nilsson (2004), 
P. A. Lawn (2005), R. Čiegis ir R. Zeleniūtė (2008), S. Mor ir Sh. Jindal (2012), S. Asahi, 
A. Yakita (2012), R. Hadiwijoyo, P. Purvanto, S. P. Hadi (2013), Kaip teigia J. Duran, M. Golušin, 
O. M. Ivanović, L. Jovanović, A. Andrejević (2013), J. M. Harris (2013)
Ištekliai
G. M. Grossman, A. B. Krueger (1991), R. Lopez (1994), K. Arrow ir kt. (1995), V. M. Thomas 
(2003), S. Dinda (2004), R. Barsky, L. Kilian (2004), H. Weisz ir kt. (2005), P. A. Lawn (2005), 
R. Čiegis ir R. Zeleniūtė (2008), L. Kilian (2009), S. Asahi, A. Yakita (2012), R. Hadiwijoyo, 
P. Purvanto, S. P. Hadi (2013), J. M. Harris (2013)
Atliekos
G. M. Grossman, A. B. Krueger (1991), J. A. Michael (1998), V. M. Thomas (2003), K. Ericsson, 
L. J. Nilsson (2004), R. Čiegis ir R. Zeleniūtė (2008)
Energetika
R. Loulou (1998), H. G. Huntington (1998), R. Barsky, L. Kilian (2004), H. Weisz ir kt. (2005), 
A. Kanudia, H. Lund (2007), R. Čiegis ir R. Zeleniūtė (2008), K. Seeley (2008), L. Kilian (2009), 
R. Hadiwijoyo, P. Purvanto, S. P. Hadi (2013), J. M. Harris (2013)
Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių, remiantis Grossman, Krueger, 1991; Lopez, 1994 ir kt.
Apibendrinant galima teigti, kad iki tam tikro lygio padidėjus gamybai, taršos emisija gali pradėti mažėti. 
Tačiau siekiant išvengti galimų gamtos nuostolių, kurie gali būti nebepataisomi, būtina diegti naujas techno-
logijas. Diegti technologijas reikia ir dėl atliekų perdirbimo, ir energijai išgauti iš atsinaujinančių energijos 
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šaltinių. Energijos išgavimas iš atsinaujinančių energijos išteklių leidžia išvengti infliacijos lygio padidėjimo 
dėl pasiūlos šoko, kurį gali sukelti, pavyzdžiui, naftos kainos didėjimas. Stabilus infliacijos lygis gali riboti 
prekių importo didėjimą, kuris taip pat gali reikšti ir atliekų kiekio didėjimą. Taigi atsižvelgiant į darnaus 
vystymosi aplinkos sritį diegiant technologijas gali būti tausojami gamtos ištekliai.
2 .  Darnaus vystymosi  sr ič ių  dinamikos tyr imo metodika 
Sprendžiant, kaip šalyje įgyvendinamas darnus vystymasis, neužtenka žinoti pavienių rodiklių reikšmių, 
kurias nustato ir kontroliuoja įvairios organizacijos, reikia suvokti visumą, kurią gali atskleisti tinkamai 
pasirinkti darnaus vystymosi vertinimo metodai. Kokią įtaką pavienėms darnaus vystymosi sritims turi eko-
nominis augimas, padės atskleisti šiame straipsnyje pateiktas tyrimo apibendrinimas.
Tyrimo tikslas – naudojant integruotą darnaus vystymosi indeksą, įvertinti darnaus vystymosi sričių 
kitimo dinamiką.
Tyrimo metodai: siekdami išmatuoti darnų vystymąsi, autoriai pasirinko taikyti integruotą darnaus vys-
tymosi indekso skaičiavimo metodą. Bendru atveju integruotas darnaus vystymosi indeksas (IDV) gali būti 
apskaičiuotas pagal formulę (Čiegis, Šimanskienė, 2010; Čiegis, Ramanauskienė, 2011):
IDV = a1IEV + a2ISV + a3IAB  , (1)
kur: IEV, ISV, IAB – ekonominio, socialinio vystymosi, aplinkos būklės indeksai; 
a
1
, a
2
, a
3 
– ekonominio, socialinio vystymosi, aplinkos būklės indeksų svoriai (galioja sąlyga: a
1
 + a
2
 + 
a
3
= 1);
IDV – integruotas darnaus vystymosi indeksas.
Kiekvienas iš šių trijų indeksų (IEV, ISV ir IAB) savo ruožtu susideda iš daugelio rodiklių, ką bendra forma 
galima taip išreikšti:
iiim RaI ∑=  ,
(2)
čia: Ri – atitinkamą indeksą sudarantis rodiklis; 
ai – atitinkamą indeksą sudarančio rodiklio svoris (galioja sąlyga: 1=∑ ii a );
Im – atitinkamas indeksas.
Jei formuojant integruotą darnaus vystymosi indeksą IDV, jį sudarančių tam tikrų rodiklių reikšmių au-
gimas vertinamas kaip teigiamas ir pageidaujamas procesas, tai tokio rodiklio indekso kitimas nuo nulio iki 
bet kurių didesnių dydžių turėtų žymėti palankų procesą, o rodiklių, kurių mažėjimas yra pageidaujamas 
procesas, indeksai perskaičiuojami.
Visos trys pagrindinės sudedamosios darnaus vystymosi dalys, t. y. ekonominė, socialinė ir aplinkos sri-
tys, yra vienodai svarbios ir nė viena jų neturėtų būti vertinama kaip prioritetinė vystymosi aspektu. Optima-
lus variantas būtų pasiektas, jei visos trys minėtos sritys augtų vienodu greičiu bei dydžiu ir nė vienos jų au-
gimas nebūtų pasiektas kitos srities augimo sąskaita. Toliau pagrindžiamas kiekvieno rodiklio pasirinkimas.
Norint, kad kiekvienas darnaus vystymosi aspektas turėtų vienodą įtaką integruotam darnaus vystymosi 
indeksui IDV, ekonominę, socialinę, aplinkos būklę atskleisti pasirinktas vienodas rodiklių skaičius – po pen-
kis. Taip pat įtraukti ir teigiamą bei neigiamą poveikį darniam vystymuisi darantys rodikliai, atitinkamai jų 
reikšmę pridedant arba atimant iš bazinio indekso reikšmės. 
Kadangi IDV sudaro 100 proc., kiekvienai sričiai skiriama po vienodą dalį, t. y. po 33,3 proc. Kadangi kie-
kvieną sritį sudaro po penkis rodiklius, kiekvienam rodikliui skiriama po 6,7 proc. Apskaičiavus kiekvienos 
srities rodiklius, toliau analizuojama darnaus vystymosi trijų sričių dinamika, t. y. apskaičiuojami baziniai 
didėjimo tempai, nes atsižvelgiama į tai, kaip kito situacija nuo pradinio laikotarpio, t. y. 2000 m.
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Ekonominio vystymosi indeksui (IEV) skaičiuoti pasirinkti šie rodikliai: BVP vienam gyventojui (parodo 
šalies ekonominio išsivystymo lygį, įvertinant ir gyventojų skaičiaus kitimą); darbo našumas (parodo pri-
dėtinės vertės, tenkančios vienai faktiškai dirbtai valandai, didėjimą); sunaudotas galutinės energijos kiekis 
(parodo, kaip buvo eikvojami neatsinaujinantys ištekliai faktiniam gamybos lygiui viršijant natūralųjį gamy-
bos lygį); atsinaujinančių išteklių dalis bendrosiose energijos sąnaudose (parodo, kokia dalis energijos pa-
gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių), valdžios sektoriaus deficitas (parodo visus valdžios sektorių 
sudarančių subjektų skolinius įsipareigojimus).
Pirmieji trys rodikliai IEV bus naudojami absoliutiniais dydžiais, kiti du – santykiniais dydžiais. 
Socialinei sričiai parinkti socialinio vystymosi indeksą (ISV) sudarantys rodikliai: nedarbo lygis (pasirink-
tas dėl to, kad didėjant gamybai, jis gali mažėti, bet gali didėti darbo našumui viršijant gamybos augimą); 
valdžios sektoriaus išlaidos švietimui (būtinos siekiant visuomenės išsilavinimo); valdžios sektoriaus išlai-
dos sveikatos apsaugai (būtinos dėl visuomenės sveikatos); valdžios sektoriaus išlaidos socialinei apsaugai 
(būtinos dėl pažeidžiamo visuomenės sluoksnio, kuriam reikia socialinės pagalbos); valdžios sektoriaus iš-
laidos kultūros paslaugoms (parodo tautinio tapatumo išsaugojimo galimybes).
ISV rodikliai bus naudojami santykiniais dydžiais, t. y. procentais su BVP, nes jie priklauso nuo ekono-
mikos augimo. 
Aplinkos būklei (IAB) atskleisti pasirinkti šie rodikliai: šiltnamio dujų kiekio, išmesto į atmosferą, rodi-
klis (pasirinktas dėl to, kad atskleidžia poveikį klimato kaitai); teršalų kiekio, išmesto į atmosferą, dinamika 
(reikalinga dėl taršos emisijos išmetimo į aplinką); išleistų užterštų (be valymo) nuotekų rodiklis (parodo 
padėtį, atsižvelgiant į vandens kokybę); išleistų nepakankamai išvalytų nuotekų rodiklis (taip pat parodo si-
tuaciją dėl vandens kokybės); surinktų komunalinių atliekų rodiklis (pasirinktas dėl to, kad didėjant gamybai 
ir našumui didėjo ir atliekų kiekis; kadangi atliekos 100 proc.neperdirbamos, jų kiekio didėjimas žalingas 
aplinkai).
IAB rodikliai naudojami absoliučiaisiais dydžiais, nes nežinomos gamtos absorbcinės galimybės, todėl 
būtina siekti neigiamo poveikio aplinkai mažėjimo. Kitaip tariant, taršos lygiui didėjant lėčiau nei gamybos 
lygiui, nors ir mažėjant santykiniui dydžiui, daroma vis didesnė žala aplinkai – gali būti nebeatitaisoma.
Apskaičiavus IDV, apskaičiuota jo kitimo tendencija. Tendencija nustatyta, remiantis laikotarpio duome-
nimis, kai iki recesijos lieka treji metai (What’s the Damage? Medium-Term Output Dynamics after Finan-
cial Crises, 2009). Kitaip tariant, naudojami IDV duomenys, kai buvo stabilus infliacijos lygis, t. y. neviršijo 
3 proc. Šiuo atveju naudoti 2000–2005 m. duomenys, o ekstrapoliacija apskaičiuojama 2006−2011 m., t. y. 
siekiant nustatyti gamybos lygį infliacijos lygiui esant daugiau nei 3,0 proc. ir esant recesijai.
Apskaičiavus ir nustačius IDV bei realiojo BVP vienam gyventojui kitimo tendenciją, siekiant sužinoti 
kitimo perspektyvas, nagrinėjami veiksnių, galinčių turėti įtakos darniam vystymuisi, kitimai.
Taip pat atlikta koreliacinė ir regresinė analizė, kai nepriklausomi kintamieji yra pramonės įmonių in-
vesticijos aplinkos apsaugos priemonėms. Priklausomas kintamasis bus sieros dioksidas. Ryšiui nustatyti 
bus sudaromas tiesinės regresijos modelis yx = a + bx  ir nustatomi regresijos koeficientai a ir b. Taip pat 
apskaičiuotas determinacijos koeficientas, patikrinti šio rodiklio bei koreliacijos koeficiento reikšmingumai.
3 .  Darnaus vystymosi  sr ič ių  dinamika Lietuvoje  2000−2011 metais
Pirmiausia nagrinėjamas šalies integruoto darnaus vystymosi indekso IDV kitimas. 2 paveiksle parodyta 
ekonominio ir socialinio vystymosi bei aplinkos būklės indeksų dinamika Lietuvoje 2000−2011 m.
2004−2007 m. socialinio vystymosi indeksas ISV padidėjo 17,0 proc., ekonominio vystymosi indeksas 
IEV – 18,0 (žr. 2 pav.). Taigi, lyginant ekonominio vystymosi indekso IEV ir socialinio vystymosi indekso ISV 
kitimus, tuo laikotarpiu didėjo atotrūkis tarp šių indeksų, t. y. ekonominio vystymosi indeksas IEV padidėjo 
1,0 proc. daugiau nei socialinio vystymosi indeksas ISV. Be to, 2004−2007 m. ekonominio vystymosi indek-
sas IEV didėjo aplinkos būklės indekso IAB sąskaita, nes aplinkos būklės indeksas IAB sumažėjo 5,5 proc. Todėl 
galima teigti, kad ekonomikos augimas tuo laikotarpiu nebuvo darnus.
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Tik 2007−2009 m. ekonominio vystymosi indeksui IEV sumžėjus 33,7 proc., socialinio vystymosi indeksas 
ISV tais metais padidėjo 11,0 proc., o aplinkos būklės indeksas IAB – 16,5 proc. (žr. 2 pav.). Pastebima, kad 2011 
m., palyginus su 2009 m., ekonominio vystymosi indeksas IEV padidėjo 46,7 proc., tačiau socialinio vystymosi 
indekso ISV ir aplinkos būklės indekso IAB sąskaita, nes šie dydžiai sumažėjo atitinkamai 16,0 proc. ir 1,7 proc. 
Taigi, nors per 2000−2011 m. visi trys indeksai padidėjo, t. y. ekonominio vystymosi indeksas IEV padidėjo 
40,8 proc., socialinio vystymosi indeksas ISV – 5,3 proc., o aplinkos būklės indeksas IAB – 39,9 proc., tačiau jų 
kitimas buvo netolygus. Kadangi indeksai kito skirtingais dydžiais, neaišku, kaip kito bendra tendencija, todėl 
3 paveiksle pateikiama integruoto darnaus vystymosi indekso IDV dinamika šalyje per 2000−2011 m. 
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Remiantis 3 paveiksle pateiktais integruoto darnaus vystymosi indekso IDV duomenimis, pastebima, kad 
per visą analizuojamą laikotarpį indeksas padidėjo 28,7 proc. Tačiau, kaip minėta, 2004−2007 m. indeksui 
didėjant, ekonominio vystymosi indeksas IEV didėjo socialinio vystymosi indekso ISV ir aplinkos būklės in-
dekso IAB sąskaita (žr. 2 pav.). Kaip parodė skaičiavimai, didžiausią ekonominio vystymosi indekso IEV dalį 
sudarė realusis BVP vienam gyventojui, kurio reikšmės didėjo, ir valdžios sektoriaus deficitas, kurio reikš-
mės mažėjo.
Palyginus 2009 m. su 2008 m., integruotas darnaus vystymosi indeksas IDV sumažėjo 5,7 proc. (žr. 3 
pav.). tam įtakos turėjo ekonominio vystymosi indekso IEV sumažėjimas 30,5 proc. Kaip parodė skaičiavi-
mai, tais metais didžiausią ekonominio vystymosi indekso IEV dalį sudarė realusis BVP vienam gyventojui ir 
darbo našumas, kurių reikšmės sumažėjo.
Kaip minėta, 2009−2011 m. ekonominio vystymosi indeksas IEV padidėjo socialinio vystymosi indekso 
ISV ir aplinkos būklės indekso IAB sąskaita. Todėl 3 paveiksle pateikta integruoto darnaus vystymosi indekso 
IDV kreivė, nors ir didėjo, tačiau šio indekso dydis 2011 m. buvo 0,1 proc. mažesnis nei 2008 m. Kaip rodo 
skaičiavimai, socialinio vystymosi indekso ISV mažėjimui didžiausią įtaką 2009−2011 m. turėjo valdžios 
sektoriaus išlaidų mažėjimas socialinio vystymosi indekse ISV, t. y. išlaidos sveikatos ir socialinei apsaugai. 
Atsižvelgiant į aplinkos būklę, 2009−2011 m. šio indekso IAB mažėjimui didžiausią įtaką darė padidėję šil-
tnamio dujų ir komunalinių atliekų kiekiai.
Aatsižvelgiant į nagrinėjamą laikotarpį nustatyta integruoto darnaus vystymosi indekso IDV tiesinė ten-
dencija, kuriai sudaryti panaudotos 2000−2005 m. reikšmės. Šio laikotarpio reikšmės pasirinktos atsižvel-
giant į infliacijos lygį, kuris neviršijo 3,0 proc. Prognozuojamos reikšmės parodo, koks turėtų būti integruotas 
darnaus vystymosi indekso IDV kitimas esant prielaidai, kad infliacijos lygis išlieka ne didesnis kaip 3,0 proc.
Nustatyta, kad 2006−2011 m. faktinė integruoto darnaus vystymosi indekso IDV kreivė buvo mažesnė 
palyginus su integruoto darnaus vystymosi indekso IDV tendencija, o 2011 m. faktinė integruoto darnaus vys-
tymosi indekso IDV reikšmė – mažesnė už trendo reikšmę 16,4 proc. Todėl galima teigti, kad tiek per greitas, 
tiek mažėjantis ekonominės srities vystymasis gali daryti neigiamą poveikį darniam vystymuisi. Tačiau, 
atsižvelgiant į tai, kad ekonomika 2004−2007 m. vystėsi socialinės ir aplinkos būklės sąskaita, tendencija tik 
parodo galimus mažiausius darnaus vystymosi nuostolius.
Kaip rodo skaičiavimai, atsižvelgiant į 2004−2007 metus, esant per greitam ekonominiam vystymuisi 
didžiausias poveikis galėjo tekti šiltnamio dujų ir komunalinių atliekų kiekių padidėjimui. Be to, tais metais 
valdžios sektoriaus išlaidų dalis integruotame darnaus vystymosi indekse IDV, nors ir sudarė mažesnę dalį nei 
nedarbo lygis, tačiau išlaidų didėjimas galėjo turėti įtakos gamybos lygio didėjimui, kaip viena iš fiskalinės 
politikos priemonių. Todėl toliau pateikiama ketvirtojo BVP sektoriaus – valdžios vartojimo išlaidų – dina-
mika. Atlikta regresinė pramonės įmonių išlaidų aplinkosaugai ir taršos mažėjimo iš stacionarių taršos šalti-
nių analizė. Ji svarbi siekiant pagrįsti išsikeltą tikslą siekti šiltnamio dujų kiekio mažėjimo, norint užtikrinti 
darnų ekonomikos vystymąsi.
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos Lietuvos statistikos departamento (2013) pateiktos kaip darnaus 
vystymosi rodikliai, kurie sudaryti iš nominaliųjų vyriausybės išlaidų dydžių. Atsižvelgiant į nominaliųjų 
išlaidų reikšmes, nustatyta, kad didžiausi padidėjimo tempai 2006 m., palyginus su 2005 m., buvo poilsiui, 
kultūrai ir religijai – sudarė 38,8 proc. Palyginus 2007 m. ir 2006 m., išlaidos labiausiai didėjo gynybai – su-
darė 20,2 proc. Tačiau atsižvelgiant į valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų struktūrą, didžiausią dalį sudarė 
išlaidos ekonomikai, t. y. 2000–2011 m. vidutiniškai buvo 16,1 proc. Tuo tarpu bendros valstybės paslaugos 
sudarė 6,9 proc., išlaidos gynybai – 5,9 proc., o išlaidos poilsiui, kultūrai ir religijai sudarė 3,9 proc. Toliau, 
siekiant pateikti sprendimus, kurie susiję su darniu ekonominiu vystymusi, dėl duomenų stokos atsiribojant 
nuo valdžios sektoriaus realiųjų išlaidų sudedamųjų dalių analizės, nagrinėjama bendra visų valdžios sekto-
riaus vartojimo realiųjų išlaidų dinamika (žr. 4 pav.).
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Esant ekonominiam augimui, valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos 2000−2008 m. padidėjo 19,5 proc. 
Didžiausias Vyriausybės išlaidų didėjimas pastebimas 2004–2005 m., t. y. tais metais atitinkamai padidėjo 
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Atsižvelgiant į stabilų infliacijos lygį, nustatyta BVP 1 gyv. tendencija. Jai sudaryti pasirinkti 2000− 
2005 m. (žr. 5 pav.), t. y. laikotarpis, kai infliacijos lygis neviršijo 3 proc. Atsižvelgiant į BVP dinamiką, 
pastebima, kad nuo 2005−2008 m. didėjo atotrūkis tarp BVP ir tendencijos, t. y. 2008 m. faktinis gamybos 
lygis viršijo tendenciją 5,8 proc. Todėl atsižvelgiant į valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas, 2005−2008 m. 
derėjo vykdyti stabdomąją fiskalinę politiką.
Tačiau 2009−2011 m., siekiant darnaus vystymosi, išlaidas derėjo didinti, nes 2010−2011 m. sociali-
nio vystymosi indeksas ISV sudarė mažiausią reikšmę, palyginus su kitų dviejų sričių indeksais (žr. 2 pav.). 
Taip pat BVP 1 gyventojui reikšmės, palyginus su 2009−2011 m. tendencija vidutiniškai buvo mažesnės 
14,4 proc. Todėl atsižvelgiant į valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas, 2009−2011 m. derėjo vykdyti skati-
namąją fiskalinę politiką. 
Be to, didėjantys taršos mokesčio tarifai galėjo skatinti pramonės įmones mažinti į aplinką išmetamų 
teršalų kiekį. Todėl toliau pateikiamas taršos mokesčio, šiuo atveju mokesčio už sieros dioksidą, tarifų ki-
timas. Ši teršalų grupė pasirinkta dėl to, kad sudarė didžiausią visų teršalų, kurie buvo išmesti į aplinką iš 
stacionarių taršos šaltinių, dalį.
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Lietuvoje įvestas 1999 m. (Lietuvos Respublikos mokesčio už 
aplinkos teršimą įstatymas, 2010). Teršimo mokesčio, šiuo atveju tarifų už į aplinką išmetamo sieros dioksi-
dą (toliau SO
2
) koregavimą galima suskirstyti laikotarpiais. Tarifai pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė. Mokesčio už į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių išmetamą sieros dioksido kiekį tarifai  
Lietuvoje 2000−2011 m.
Teršalai 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004−2009 m. 2010−2011 m.
Sieros dioksidas (SO
2
) (Lt už toną) 206,0 225,0 268,0 288,0 311,0 360,0
Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (2012) 
Kaip rodo statistika, 2000−2003 m. mokesčio tarifą padidinus 82,0 Lt/t (žr. 3 lentelė), SO
2
 kiekis suma-
žėjo 32,0 proc. (Lietuvos Respublikos statistikos departamentas, 2013). Atsižvelgiant į 2004−2009 m., kai 
buvo nustatytas nekintamas teršimo mokestis šešeriems metams, t. y. 311,0 Lt/t, SO
2
 kiekis sumažėjo 30,8 
proc. Taigi per 2004−2009 m., infliacijos lygis galėjo didėti dėl didėjančios visuminės paklausos, nes, kaip 
numatyta Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (2010), ir kitų teršalų grupių tarifas 
išliko pastovaus dydžio.
Kadangi teršimo mokesčiai įvesti ne siekiant papildyti nacionalinį biudžetą, o siekiant sumažinti taršos 
kiekį, toliau siekiama nustatyti priežastis, dėl ko galėjo mažėti į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių išmeta-
mos taršos kiekis. Taršos kiekis yra priklausomas požymis, todėl toliau nustatytas koreliacijos koeficientas, 
kai nepriklausomas požymis yra pramonės įmonių investicijos į aplinkos apsaugos priemones (Lietuvos 
Respublikos statistikos departamentas, 2013).
Apskaičiuotas Pearson koreliacijos koeficientas, kuris sudarė 0,83, t. y. stiprus ir tiesioginis ryšys, tuo 
tarpu determinacijos koeficientas sudarė 0,68. Atsižvelgiant į determinacijos koeficientą, galima teigti, kad 
68,3 proc. sieros dioksido kiekio pokyčiui įtakos turi pramonės įmonių investicijų aplinkos apsaugos prie-
monėms kaita, o kiti 31,7 proc. – neįvertinti veiksniai pagal sudarytą modelį.
Siekiant įvertinti determinacijos koeficiento reikšmingumą, palyginta faktinė Fisher kriterijaus reikšmė 
su kritine, reikšmingumo lygmeniui esant 0,01. Modelis statistiniu požiūriu pasirodė reikšmingas. Taip pat 
nustatyta, kad sudarytame modelyje autokoreliacijos nėra, t. y. nėra parametro sekos koreliacijos su savimi. 
Išskirčių taip pat nenustatyta.
Atlikus skaičiavimus sudaryta tiesinės regresijos lygtis:
yx = a + bx = 29371,7 − 38,0 x, (3)
kur: x – pramonės įmonių investicijos į aplinkos apsaugos priemones (mln. Lt).
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Pateikta 3 lygtis parodo, kad pramonės įmonių investicijų į aplinkos apsaugos priemones koeficientas 
sudarė 38,0. Kitaip tariant, pramonės įmonių investicijoms į aplinkos apsaugos priemones padidėjus vienu 
milijonu litų, SO
2
 kiekis turėtų sumažėti 38,0 tonomis. 
Todėl galima teigti, kad įvesti ir didinami taršos mokesčio tarifai už į aplinką išmetamą SO
2
 galėjo turėti 
įtakos šios grupės taršos mažėjimui. Šiuo atveju galima tikėtis, kad ir apmokestinus šiltnamio dujų išmetimo 
kiekius, kuriems nenustatyti taršos mokesčio tarifai, būtų galima siekti šios teršalų rūšies emisijos mažėjimo. 
Tiesa, šiltnamio dujų kiekiui reguliuoti nustatyti apyvartiniai taršos leidimai (Lietuvos Respublikos Klimato 
kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas). Tačiau tyrime nustatyta, kad esant ekonominiam augimui 
šiltnamio dujų kiekis turėjo tendenciją didėti (žr. 6 pav.).
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6 pav. Šiltnamio dujų kiekio, išmesto į atmosferą (CO
2
 ekvivalentu, tūkst. t), ir į aplinką išmestų šiltnamio  
dujų kiekio (tūkst. t), tenkančio 1 mln. Lt sukurto BVP, dinamika Lietuvoje 2000−2011 metais
Šaltinis: sudaryta darbo autorių, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis (2013) 
Remiantis 5 paveiksle pateiktais duomenimis nustatyta, kad 2000−2011 m. koreliacijos tiesinis ryšys 
tarp BVP ir į aplinką išmestų šiltnamio dujų kiekio yra stiprus ir tiesioginis, t. y. koreliacijos koeficientas 
sudarė 0,76, determinacijos koefientas – 0,58. Kadangi didžiausias CO
2
 kiekis į aplinką išmestas 2005− 
2008 m., t. y. vidutiniškai sudarė 24 002 tūkst. t., galima teigti, kad šiuo atveju ekonominį augimą tais metais 
derėjo riboti. Be to, būtina atsižvelgti ne tik į bendrą CO
2
 kiekį, bet ir nustatyti, kurių sektorių buvo didžiau-
sias CO
2
 išmetimų į aplinką kitimas.
Išvados 
Vienas svarbiausių ekonominio augimo veiksnių yra vartojimas ir investicijos. Tačiau faktinis gamybos 
lygis turi svyruoti apie natūralųjį gamybos lygį. Atsižvelgiant į socialinę darnaus vystymosi sritį, infliacijos 
lygiui esant didesniam nei gamybos lygis, mažėja realiosios pajamos ir gali didėti skurdo lygis. Atsižvelgiant 
į aplinkos sritį, didėjantis infliacijos lygis gali turėti įtakos didėjančiam prekių importui, o tai gali reikšti di-
desnį atliekų kiekį. Be to, ekonomikai vystantis, būtina diegti atliekų perdirbimo, taršos emisijos mažinimo 
bei energijos išgavimo iš atsinaujinančių taršos šaltinių technologijas. Energijos išgavimas iš atsinaujinančių 
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energijos išteklių leistų išvengti kainų didėjimo dėl gamtos išteklių ribotumo. Kitaip tariant, tai leistų tausoti 
gamtos išteklius ir siekti darnaus vystymosi.
Atsižvelgiant į integruotą darnaus vystymosi indeksą IDV, jis nuolat didėjo 2001−2008 m., o per visą 
analizuojamą laikotarpį padidėjo 28,7 proc. Tačiau, remiantis socialinio, ekonominio vystymosi ir aplinkos 
būklės indeksais, nustatyta, kad 2005−2008 m. ekonominio vystymosi indeksas IEV padidėjo daugiau nei 
socialinio vystymosi indeksas ISV ir aplinkos būkės indeksas IAB. 2006−2008 m. gamybos augimas galėjo 
būti per greitas, nes augo infliacijos lygis. Taigi 2005−2008 m. ir 2011 m. didėjant integruotam darnaus 
vystymosi indeksui IDV, ekonomikos vystymasis didėjo socialinio vystymosi ir aplinkos būklės sąskaita. Be 
to, nustatyta, kad nuo 2006 m. faktinė integruoto darnaus vystymosi indekso IDV kreivė mažėjo lyginant su 
integruoto darnaus vystymosi indekso IDV tendencija, o 2011 m., palyginus su 2000 m., tendencijos reikšmė 
viršijo faktinę integruoto darnaus vystymosi indekso IDV reikšmę 16,4 proc.
Ekonomikos augimą 2006−2008 m. derėjo riboti taikant stabdomąją fiskalinę politiką, šiuo atveju ribo-
jant valdžios sektoriaus vartojimo išlaidas. To reikėjo siekiant riboti infliacijos lygį ir valdžios sektoriaus 
deficitą, kuris, nors ir mažėjo, tačiau buvo neigiamo dydžio. Siekiant riboti ekonominį augimą, kaip vieną 
fiskalinės politikos priemonių derėtų taikyti taršos mokesčio tarifus, t. y. apmokestinti į aplinką išmetamas 
šiltnamio dujas. Taršos mokestis gali skatinti stagfliaciją, t. y. gamybos ribojimą kartu su infliacijos lygio 
didėjimu, tačiau šiuo atveju derėtų atsižvelgti į valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų reguliavimą.
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Summary
The article discusses economic growth influence to sustainable development. According to the collec-
ted theoretical material, it analyzes the impact of economic growth to social and environmental dimensions 
of sustainability. The analysis of statistical data using integrated index of sustainable development allowed 
evaluating the impact of economic growth to sustainable development in in Lithuania on 2000−2011. Studies 
carried out in foreign universities confirmed a hypothesis that further extensive studies are necessary in order 
to understand the essence and evaluation of the concept of sustainable development. The basic idea behind 
the scientific problem studied in the paper can be described as the following: what are the regularities of 
the concept of sustainable development and its evaluation, that allow assess the economic growth influence 
to dimensions of sustainability and to sustainable development of the country. The main problem of the pa-
per is stated as follows: how to achieve economic growth considering economic, environmental and social 
dimensions of sustainable development? Research object – the impact of economic growth to dimensions 
of sustainable development. Research aim is to analyze and assess dynamics of sustainable development 
dimensions in Lithuania. Research tasks: theoretically to analyze the influence of economic growth to social 
and environmental dimensions; after methodological calculations of indicators of sustainable development 
in Lithuania, to evaluate the tendencies of changes of sustainable development dimensions and to forecast 
perpectives. Research methods contributing to this paper are: systematic scientific literature analysis, sta-
tistical data and comparative analysis, regression analysis, use of SPSS 17 (Statistical Package for Social 
Science) and Package Microsoft Excel. 
Theoretical analysis done in the paper quit well show, that systems of assessment of influence of eco-
nomic growth to sustainable development must take in account three closely related dimensions: economic, 
social and environmental. Integrated sustainable development index and trend were used and evaluated that 
the biggest increasing of index was noticed by given stable inflation rate. Analysis done in the paper quit well 
show, that for problems solving can be used fiscal instrument – taxes.
KEYWORDS: sustainable development; economic growth, environment, social deimension, index.
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